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WHO'S WII O 
AMONG STu m : NTS IN AM EIU CAN UNI VEItSITI ES 
AND COLLEGES - 1986-87 
MARY L. BAKER 
BloominJ(tOn. Indiana 
AMY l .. BOG LE 
O"·enWoro 
MICHAEL W. BOLDI NG 
L INDA C. IIODSKINS 
Owensboro 
SUSAN B. HOLLIS 
MadillOnville 
TIM OTHY A. JACKSON 
Knoxville. Tenneuee Elkton 
DA YNA S. BRASil EA R GIBSON LAU RA E. LA YMAN 
Sonora Wadesville. Indiana 
WENDE L. BUCHANAN B~:NJAM I N C. MARK HAM 
"restonburg Aub ur n 
BON NIE C. BURDEN BRI AN O. MAltTIN 
Har tford Georgetown 
CII AD H. CA RLTON REBECCA J. MCCORMICK 
Lawrenceburg Ilendersonville, Tennessee 
TOlm It CIIEEVEH MITCHELL S. MCKINN EY 
London Drakesboro 
JAMES P. DINNING 
Bowling Green 
KI MIlERLY Y. EAKLE 
Glimaliel 
MA RK D. EDE LEN 
Spr ingfield 
J E ~' FREY A. FE LTY 
Louisville 
CORLIS E. FI NLE Y 
Bowling Green 
ANN GA RDNER 
ltoanoh. Virginia 
DONNA M.GATIO 
Leitchfield 
IlEVERLY A. GEISLER 
I'aril 
GARY D.G IBBS 
Bowling Green 
VICKI A. GREGORY 
RUi!Jl(lllville 
SANDRA L. HARRIS 
Lexington 
TERESA G. HARRISON 
French Lick. IndiRnli 
Rt: BECCA L. MELTON 
Owensboro 
SUSAN C. MILLE R 
Louisville 
ROB ERT E. MORROW 
Portland. Tenne_ 
JANICE L.M URRAY 
O,,·en.boro 
U~E ANN MURRAY 
Bowlin)\" Green 
CHRISTA M. NASS 
Ft.. Campbell 
ALICIA R. NEAl., 
Bowling Green 
ROBER M. NE WM AN 
Greenville 
!)AVID A. PADGETI 
Baltimore. Maryland 
KATRINA M. PAT"T F.:RSON 
Livermore 
ROBERT B. PA YNK JR. 
Bowling-Green 
TIIOM ASJ. PETERSEN 
lJ.owlingGreen 
4j81/1.bC!AA WK U_ I'rlntin, paid lrom It.I~ lu"" .. KRS 51.3n 
CINDY PINKSTON 
Louisville 
GREGORY W. I'OWELL 
Bowling Green 
LYNDA A. PRATHER 
Rocky lIill 
n:RRI G. PULLEN 
Ita ... ·l'$ville 
CHERYL E. SA MMA N 
Bowling Gr/!<ln 
MELISSA C. SCOTI 
Louisville 
CONSTANCE L. SCRUGGS 
H(lpkillsville 
SHERRY G. SEBA STIAN 
l..ei tch rield 
SANDRA K. SM ITH 
Law~neeburg 
SIIEILA A. STOCKTON 
Morga nrield 
CYNTHIA L.STRIN E 
Glen Ellyn.lIl inoil 
ANGELA M. STRUCK 
Lou isv ille 
HA YMON!) L. SWOGG ER 
Buffalo, Ne"· York 
~;RIC C. TI CHENOR 
Louisville 
TARA WASSOM 
~' t.. C.mph~lI 
KIM H. WELBORN 
MlldillOnville 
ANDREA S. WIIlTU:Y 
Hendersollville. T~lIn_ 
MARLA L. WILLIAMS 
G\B8gow 
SHARON G. WINTER 
Lawrenceburg 
KAREN L. YOUNG 
Shelbyyille 
1987 
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WESTERN KENTU CKY U N IVERSITY 
STUDENT A WARDS PRESENTATION 
SUNDA Y , APRI L 26 
2:00p.m. 
Paul L. Ga rre tt Confe r en ce Cente r 
Ballroom 
I 
( 
. , 
PROGRAM 
We lcome ......... .. ..... . . ,' ' ...... . Dr. Robert V. Hay nes 
Vice P ,'csident Cor Academic Afrairs 
Recognition of Awards .............. Dr . John H. Pete rsen 
Associate Vice Pres ident fOl' Academic A((ail's 
Concluding Remarks ..... .. ... P r'csidcnt Kern Alexander 
UN IV ERSITY STUDENT A WARDS PROGRAM 
1987 
RECIPIENTS OF A WARDS 
OEI'AUTMENT 01-' AOM IN1 STRATIVE OFFICE S\ 'STEMS 
NORMA J EAN COOMER 
Fre~hll1an. Columbia 
FRANCES RIIEA OSBORNE 
Graduate Student, El izabethtown 
• GloTla Young 1I00dOlu Memorial 
Scho[anhip Award 
National Businell Education Auociltion 
Award or Merit 
Dl:PAIlTMENT OF AG IU <;U LTURE 
TERRY I .• YNN BURKS 
~nior. Glasgow 
KAREN ELIZABETH ROSS 
Senior, Lexington 
ESU JAMES SMITH 
Senior. Ft. Thom", 
Block and Bridle Club OUUtandinl{ 
Senior A,,:ard 
QuUlanding Senior in Alfricultu~ 
OuUt.lnding Senior in li orticultu~ 
DE !'AUTMENT OF ALLn:n IIEALTII 
GEORGENA BRACKETT 
Senior. Elizabethtown 
BOBBI~: JO CLOYD 
Senior. Bowling Green 
MARCIIETA YVONNE WAITS 
SophorooN!. Srottaville 
PATIUCIA OAKLEY WIIEELER 
J unior. Franklin 
Meclieal Rerord Technology Lcade.rlhip 
Award 
Mcdieal ReroNl TechnolOgy OUUtanding 
Student Award 
Ilelen Gill D<!n ta.l Hygiene Memorial 
Award 
The Kentucky D<!ntal Hygien i8U' 
AlIIIQCiation Award 
m : I'AItTMENT OF ART 
SHIM YA VUZ DOG RUYOL 
AnkarR. Turkey 
BARBA RA J. FUGATE 
Sophoroore. Mayking 
D<!llllrtment of Art Prize 
• lIella Petty Munns Memorial ScholllMlhip 
I 
( 
• 
. , 
MICHAEL £. GRA Y 
Graduate Student. Iktwling GrCi'n 
IlILL DOUGLAS GREER 
Senior. Glasgow 
DONNA JEAN PERRY 
Senior. Lawrenceburg 
Ruth Hine~ Temple Art Award 
• Sherilyn Gale Rinf'hart Art Scholarship 
Department of Art Award 
DEI'ARTMENTOF mOLOGY 
JA MES PATRICK DINNING 
Senior. Bowling Green 
Outstanding Biology Student Award 
DEPARTMENT OF CHEMI STRY 
CHRISTY PUCKETT BERRY 
Senior. Munfordville 
LARRY JAMES COOK 
Senior. SmithsGrove 
JANET COX 
Senior. Harrodsburg 
BEVE RLY A.GEISLE R 
Senior. Paris 
t'R ED J. HAYES 
Junior. Sunfish 
H: f' FERY RA Y LONG 
Freshman. Covington 
DALLAS G. ME LDON 
Graduate Student. Louisville 
T llO MASJ. PETERSEN 
Senior, Bow·ling Green 
Outst.1ndinf,( Sonior in Chemical 
Education 
A mericsn Institute of Chemists' 
Outstanding Senior Chemistry Majf:lr 
Award 
The Nell Skean Laboratory Assistan t 
Award 
• Ward C. Sumpter Undergraduate 
Scholarship and the Oul1ltanding 
Chemistry Majf:lr Award 
• C. 1'. McNally Undergraduate 
Scholarship and the American Chemical 
Society Undergraduate Award in 
Analytical Chemistry 
Out.standing Achievement in Freshman 
Chemist ry 
Carl P. McNally Graduate Fellowship 
• Glenn Dooley Undergraduate Scholarship 
Award 
DEPARTMENT OF COMM UNICATION ANI) THEATRE 
ABIGA IL BAKER 
J unior. Paducah 
JOSE PH ANDR£W BRISTOW 
Junior. Owensboro 
TAMM I JO DHIV ER 
Fre~hman. Greenwood. Indiana 
CHRISTI AN ELY 
Sophomore. Brentwood. Tennessee 
• Patr ick Henry Vincent Award for 
Orlltory and Debate and the Ogden-
A. A. U. W. OratoriclIl Contest for 
J uniors and Seniors 
• Doris L. Owens Dance Scholarship Award 
Robinson Orator ical Contest for 
F'eshmen and Sophomores 
• • Mrs. T. C. Cherry Award for Excellence 
in Theatre 
JULIA GREER 
Senior. Shreveport. Louisiana 
GARY LEt~ MARLIN 
Sophomore. Henderson 
WILLIAM NICHOLAS MARTIN 
Sophomore. Smith~ Grove 
WENDY WILDER PETERS 
Senior. Louisvi[[e 
SHARON REE D GASH WI NTER 
Senior, Lawrenceburg 
Ouutanding Western P]ayu 
••• Colonel Oscar Payne Cleaver Award 
for Excellence in the Seienee and 
Art of Stage Lighting 
• O. V. Clark Scholarship Award 
• Julian B. Goodman Scholarship in 
Broadcast Journalism (Co- recipient) 
• Julian B. Goodman Scholarshil) in 
Broadcast Journalism (Cor rec ipient) 
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENC,.: 
THADDEUS REE D CR £ WS. J R. 
Junior. Iktwling Green 
ST£V E t EE HOFFMAN 
Sophmore. Somerset 
Outstanding Junior Comput~ r Science 
Major 
Oul1ltanding Sophomore Computer Science 
Majf:lr 
DEPARTMENT O F ECONOMI CS 
JUDY LYNN RENF IWW 
Senior. Hartford 
Thf 1V,,11 Strul Jo~rn(11 Student 
Achievement Award 
DEPARTMENT OF Er\G LlSH 
R£BECCA J. CARTER 
Junior. Franklin 
MARY E. EA OE 
Sophomore. Bowling Green 
RONNIE K£ITH F.:PLEY 
Graduate Student. Russellville 
LISA ANN FRY E: 
Senior. Iktwling Groen 
J£NNI FER RO BINSON P£RILLO 
Junior. Belmont. Massachusetl$ 
T£RRI GAIL PULLEN 
Senior. Hawesville 
DAVID SEAN RAGLAND 
Junior. Louisville 
LANITA KIRBY STINSON 
Senior. Scottsville 
AMELIA GERTRUD£ WALLACE 
Graduate Student. Cadiz 
MARTHA f' . ZETIL£MOYER 
Senior. Bowling Green 
The Ladies' Literary Club Creative 
Writing Award for PTO$/! 
• Gordon Wilson Sr. Scholarship Award 
• Bowling Green Rose Society Graduate 
£nglish Scholarship Award 
• Frank L. Atkinson Scholarship Award 
• Frank L. Atkinson Scholarship Award 
• The Gordon Wilson Award for Outstanding 
Achievement 
• Thomas G. Jones Scholarship Award 
• Mary Lucille Scott Scholarship Award 
• Wood Graduate Award Rnd Geoffrey 
McCelvey Memorial Award 
Browning Liwrary Club Creative 
Writing Award for Poetry 
I 
( 
. , 
m : PARTMENT OF t'l NANC E AND MA NAGE~I t:NT INFORMATION SYSTEMS 
JANET LEE CAUDlLL 
Senior. London 
PATRICIA MAY WIDMANN 
Senior. St. Louis. MiSllOuri 
\1'(1/1 Strt't:t J<)UMW/ Student Achie"ement 
Award 
Outstandinj{ Senior in Manaj{cment 
Information System~ 
Dt: P,\HTMENT Of GEOGRA PHY AND GEO LOGY 
KATHLEEN R.IlUTORYAK 
Senior. Farrell. Pennsylvania 
DAVID A. PADGETT 
Senior. Baltimore. Maryland 
Judson Roy Griffin Award for the 
Outstanding Geology Senior 
Out.'ltandinj{ Geography Seninr 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
TERESA KA Y GRA Y 
SeniDr. London 
Oullltanding GDvernment Senior 
m : p,\RTMENT OF HE ALT H ,\NJ) SAFETY 
DARRELL WAYNE MILLER 
Senior. Summer Shade 
WILLIAM CARL STAMBAUGH 
Senior. Wilmore 
Kentucky Public Health AssociatiDn 
CDmmunity llealth Award 
Eta Sigma Gamm" SchDlarship Key 
DE PARTME NT OF IIi STOUY 
JENNI FER LYNN BHISTOW 
SeniDr. Owensooro 
ALEXANDER LANSING HYHCZA 
Junior, Syracuse. New York 
MELINDA A. MILBY 
SeniDr, Grccnsburg 
SHERRY GA YLE SEBASTIAN 
SeniDr. Leitchfield 
MATTHEW H. GORE 
Graduate Student. Glasgow 
• A. M. Stickle~ Scholarship Award 
• A. 1>\, Stickles SchDlarship Award 
• A. M. Stickles Award and th~ A.M. 
Stickles Scholarship Award 
• A. M. SticklcsScholarship Award 
The Iwbert Cochran Award 
DE PAllTMENT OF HOME ECONOMICS AND FAM ILY LIVING 
MARY LYNN BAKER 
Senior. Bloomington. Indiana 
HOLLYE FA YE COTTON 
SeniDr. Louis,'ille 
TERESA ANN GILLE Y 
Senior. Evansville. Indiana 
VANESSA liARRIS 
Junior . E lklQn 
Phi UpsilDn Omicron-Susie Pate 
Service Award (Co-recipient) 
• Beta Delta·Phi UPtiilDn Omicron 
SchDlarship Award (Orreeipient) 
FashiDn.lnc .. SchDlarship Awanl 
• Beta Delta-Phi Up~ilDn Omicron 
Scholarship Award and the Phi Ullsilon 
Omicron·Susie Pate Service Award 
(Co-recipient) 
,\NN KINGSBURY 
Senior. We,t Falls. Ne'" York 
STEPHEN RAY MARTIN 
Junior. Louisville 
ELISA SU LLI VAN OLDIIAM 
Junior. White Plains 
TRACI RENEE RICIIAR()S 
Junior, DundCi! 
NANCY BEAUCHAMP VINCENT 
Junior. Caneyville 
Phi UPtiilon Omicron· Marie Adams Award 
for Academic Achievement 
• Phi Upsilon Omicron Scholar Award 
• £ vadinel'arker-l'hi Ups ilon Omicron Alumni 
Scholarship Award 
• Susie Pate-Phi Up~ilon Omicron 
Scholarship Award 
The Lueile Stilu Scholarilhip Award 
DE i'AHTME~T OF INDUSTIUAL AN I) EN(;INE E IUNG TECHNOLOGY 
JENNIfER CHILES 
SeniDr. Bowling Green 
fOY C. GAI3IM RD 
SeniDr. MDrgantown 
BRIA N KI':ITII LAFERTY 
Senior. GlasJ(Ow 
RANDALL HUGO LYTLE. JR. 
Senior.OwensoorD 
A nTH Ult RORR. JR. 
Senior. Jeffersontown 
JOHN SCOTT STONE 
JutliDr. Bowling Green 
Academic Excellcnce in Industria l 
Technololl:Y 
Academic Excellence in Civil 
Engineering Teehnolog)' 
Academic EX~'ellence in Electrical 
Engineering Techn!>logy 
Academic Excellence in Mechanical 
Engint'Crinj{ TeehnolOll'Y 
The L, T. Smith Award 
• So<-iety of Manufacturing Engitlccn! 
Scholarship Award 
DEPAnTMENT OF JOURNALISM 
DONALD ROGER FRANKS 
Junior. Guthrie 
LOUISE CLARK GILCH!UST 
Senior. Nashville. Tennessee 
DEBBIE ANN HEINTZ 
Senior. lU.>dlands. C"liforni" 
CY NTHIA ANN PINKSTON 
Senior. Louisville 
ANGELA MARIE STRUCK 
Senior. Louisville 
TltlNA MICHELE SUTHARD 
Junior. l.]an!«ln 
• Hobert G. Cochran Public Relation~ 
SchDlarshi!} Award 
Oullltanding Publ ic Relations Senior 
OUllltanding Advertising SeniDr 
Outstanding PhDtojournalism Senior 
Outstanding Journalism SeniDr 
• Sarah Thompson Schol;lrshi)} A w'lnl 
Dt:I'AIrJ'MENT OF MANAGEMENT AN D MARKt:TING 
ItEUECCA JEAN FREW 
SeniDr. !J.owling Green 
Oullltanding Student in Management 
I 
( 
KEE l.A SI IAE STAPP 
Senior, Rulio&tll Spr ing'S 
Outstanding Student in Marketing 
DEI' A nTM ENT OF M,\ T llt;,\ IA T ICS 
BRYAN K~; I TH BLAN la:NS HIP 
Graduate Student. Frenchburg 
JOI<:L DI NS MOR E 1[.0\ YWooD 
Seni(lr . Calhoun 
KEVIN E. U rTON 
Senior. Na.shville. Tenne~ 
ANTHONY AIU. EN MOOn E 
Senior. Hone Cave 
RA MONA MARI I<: SIM MS 
Junior, Mt. W"shington 
• Secondary MlIthem~tic8 EdLlcat i(ln 
"ward 
• II. M. Ya rbrough ~hthematies Award 
(Co· reci pient ) 
• II. M. Yarbrough Malhematk. Awa rd 
(Co-rffipient) 
• lIugh f" . John!lOn M ~themfltiCM AwaNI 
Pi Mu Epsilon Mathematics Award 
DE P ARTMENTOF MILITARY SC IENCE 
AU:X AN DE R L. II YRCZA 
J unio r. AU lf u~ta 
VICKI EJ. MEANS 
Junior. Leitchfield 
" CAlonel Norman Ehresman ROTC 
Schol llNihip Award (Co.-reci ll ic ll t) 
" Colonel Norman Eh resman ROTC 
Scholanhip Award (Co.-recipient) 
I) EI'ART MENTOt ' MODE RN LANGUAGES AN I) INTEItCU l.TUItAL STUDIES 
CI.ARK AGATII EN 
Sovhomore. Elizabethtown 
GRETCHEN RENATE BALDW IN 
Senior.Ilo,,'lingGreen 
I<: I.l ZA BET Ii S. scm:IIl £R 
Sophomore. Louis"ille 
JEANNE MARIE SCII £I'ERS 
Senior, Whiw8ville 
LI NDA L S HERWooD 
Senior.liendeMlOn,·ille. Tennesset! 
D~~ N ISE SWEITZER 
Junior. Glasguw 
DANA MARIA TODD 
Junior. I.ouisvi11e 
MARK VAN t'LEET 
Senior. Fayetteville. Georgia 
• William R. Wall. Inte rnational Travel 
Award (Co-rffipienl) 
Outstanding Senior Student in the 
Fren.ch Language 
• F . C. Grille Scholar1hip Award 
(Co'recipient) 
• Sigma Dell" Pi Award for 
Academic Aehie"emenl 
Ouullanding Senior Student in the 
SV-nish LangiJal{1:! 
• lVi11i~m R. Wall. lnternD.tion~1 Travel 
Award (Co-recipient) 
• ~' . C. Grille Scholnllhip Award 
(Co-rffipient) 
Out3t~nding Senior Swdent in the 
German LanguAge 
DEPARTMENT OF MUSIC 
MARY ELIZABETII HANCOCK 
Senior, EliubethlOwn 
FORREST D. II ALFORD 
Senior, Bowling Green 
" llowlinftGreen Musk Club A"'ard to the 
Outatanding Senior in Musie 
• !loward Carpenter SIring ~nd Piano 
ScholRnhip 
nEI' ,\RTIIIENT OF NU IIS ING 
MARY M. BA \ ' ENS 
Sophomo~. Louis\'ilIe 
ELIZA BETH ANN IIA WKINf; 
Senior. Ah'ation 
The Reily Capito Award 
The lIelen Turner AWBrd 
IH; I'AIITMENTOF I'll I LOSOI'II Y AND nEI.l GION 
JAM ~:S I>ARYL II AV[Y 
Scnior. I ndependen~ 
E~cellence in Scholar1hip in 
Philosophy.nd fu:.liglOlI 
DEPART MENT OF I'II YSICA I. E DUCA T ION AND IU;cllEATION 
JUDY LYNN AMI I>ON 
Senior. &"'Iing Green 
RICKY JO E IlARI!lCK 
Ju!dor. GlaslCow 
TIMOTII Y WA YNE JUSTIS 
Senior. Welch Creek 
TAMLYN RUTII NELSON 
Senior. Louisville 
J UD!T II ELIZABETH PORTMAN 
Junior. IIendersonvitlc, Tennessee 
OutstlindinlC Female Rccrea l i(ln MlI.jor 
• Fred Kirchner/Je!ll!e W. Thornton 
&holar~hip A"'ar<l 
Outstanding Male RecreAtion M&.IOr 
OutstAndinlC "hysical Education Ml\JOr 
• Chuck Crume IWer-ution Scholarship 
Award 
In : P AnTME NT OF I'IIYS ICS ANI) AST RONOMY 
Ilt: N.lAM IN CRAIG MAHKII AM 
Senior. Auburn 
" Georgt! V. Page Physics Award 
DEPA IITIII ENT Ot' PSYC II OLOG Y 
LAU RA ELA INE LAYM AN 
Senior. Wadea\"ille. Indiana 
CONSTANCE LE IGU SCRUGGS 
Senior. Hopkinlivillc 
Outstandi !1 1C Seniur in I'sycholulCY 
(Co-reeipien t) 
Outstandinlf Senior in PlIychology 
(Co-ree ipient) 
DEPAIlT IIIENTO F SOC IOLOGY, ANTIIHOI'OI..O(;Y AND SUC IAL WOIII{ 
E NZ,\ F ERR ERI BO MKAMP 
Sophomore. llenderson'·i!ie. Tennesset' 
• N. O. TRff Scholar1hip Award 
DEP ,\ RTMENTOF TEACHE R t;OUCATION 
J UDY SALING CARNES 
Gradllat~ Student. BrowMvilie 
CONNI£J.DAY 
Junior. Falls of Rough 
JA YNt: ANN PA RKER II UMPIIREY 
Senior. Greenville 
OutstandinlC Heginninl( Teacher in 
Elementllry Education 
• Margie Helm A ... ·ard (or Oll~tanding 
Achievement in Library Scien~ 
• Wanda Mayfield Page Scholsnhip Award 
I 
C 
• I 
HErry JO KEPLEY 
Junior. I'ortland. T~nn~_ 
KAREN DENISE MOORE 
Junior. CN'stwood 
LES LIE ANN NICELY 
S~nior. Bowlin)\' Green 
KATRINA PArrERSON 
Senior. Li,-ermore 
m : ANAJOSEARS 
Junior. t:lkton 
LORI ANN SALTSMAN SIIIR I.EY 
Senior. Glasgow 
• AldridJl:l! and Burton Goodman Downing 
Scholarship AII.'lIrd in l!:lementllry 
Edocation (Co-recipient) 
• Aldridge and Burton Goodman Downing 
Scholarship A"'ard in Elementary 
Educat ion lCo-ft...,i"ient) 
• Shawn Lind!ieY Vokurka Memor ial 
Scholarship A ward (Co-noeil/ient) 
Special Educalion 5i"er ('up Award 
• Shawn Lind~y Vokurka MemorIal 
Scholarship A,,·.ni (Co-rec:iplenl) 
• Emma Uermann Lowe.nd Helly Boyd 
Scholal"!lhip A"'anl 
VARS ITY ATHLET ICS 
CU : MErrl!: L.IIASKINS 
Senior, Minneapolil. Minnel!<lta 
MEC!T KOYDEMIR 
Senior. Ankara. Turkey 
Female Athlete of the Year 
Male Athlet", of the Year 
CI.u n s ANI) OllGAN IZAT IONS 
MICIlAELt: ANN EDMONDSON 
Junior. Kuttawa 
REBECCA JEAN FREW 
Senior. Bowling Green 
DANIE L J . IIERMANN 
J unior. Newburgh. Indiana 
TRACY LEE HOFFMEYl!:1t 
Senior, Loui!~·jlle 
JENN ln:R I . MURPHY 
SopholTlOn>. Lebanon 
JEFFREY SHANNOS" 
Frel!hman. Ilelfry 
ItOSA EI..lZABET!I STE INBlU:C m : R 
Gradu~te Sludent, Chillan, Chile 
I' JII LLIP DAVID WOOSLEY 
Junior. BowlingGreen 
• Baptist Student Union Schol.r Award 
De!ta Sigma Pi Scholar~hip Key 
• Bowling GrlWn·W~rrcn County Saddle Club 
Scholarship A""ard 
Oul.5tandinR CooIM!ralil'e Education 
Senior 
• Baptist Studenl Union Schol.r 
Award 
University 1I0nol'1l Program Scholar 
of the Year Award 
• The Latin American SllIdent 
Scholarship A""ard 
• Mr. and Mr •. Bennie MOU!ieT Fellowship 
of Christian Athlett's Schollrllhip 
• Presented Ihrouj!"h the Colle,e Il cij!"hllll-'oundation 
.. Mrs, T .C. Cherr y Awar? for Exrellcnce in Theat re ig~ l ... nllO red by Golon .. 1 (}sear P. 
Cleal'c r , Sarasota, FlorIda. A n.tl\"t~ o f lIarl Coun ty, Kentucky, Colonel C lell~'crisa 
Oi~tinguished 1I0norary Alumnus of We~tern . 
... C?lon~1 <>:",ar l'ayneC lell~'e r Award for Excellence in the Science fl nd A rl of Slage 
Llghllnj!" IS awarded to encour. lfe em llhasis on and exce llen!:c in ~tlllfe lilfhting. I 
( 
. , 
